





























































































































































































































































































































































































































































（ ₁ ） 本稿における「退廃芸術展」の様子などの記述は主に、関楠生『ヒトラーと退
廃芸術―〈退廃芸術展〉と〈大ドイツ芸術展〉』（河出書房新社、₁₉₉₂年）を参照し
た他、₁₉₈₇年₁₁月から₁₉₈₈年 ₁ 月までミュンヘンで開催された退廃芸術展の再現展
の際に出版された Nationalsozialismus und „Entartete Kunst＂: die „Kunststadt＂ 
München ₁₉₃₇ （herausgegeben von Peter-Klaus Schuster; mit Beiträgen von Karl 
Arndt ... ［et al.］. München: Prestel-Verlag, ₁₉₈₇）なども参考にした。




（ ₃ ） 「退廃芸術展」に展示されたのは₃₂の美術館から集められた作品、約₆₅₀点であ
る。巡回の際に多少の入れ替えもあったようだが、最終的にナチスによって美術館
から押収された作品は約₁₆₀₀₀点にものぼる。









（ ₅ ） 関、前掲書、₁₄₉頁。また、池田（前掲書、₂₂₂頁）は、その入場者数を「大ド













（ ₇ ） 北方的とは、ナチスの世界観においては、東方的＝ユダヤ的に対置される概念
だが、ノルデにとっても同じことを意味していたかについては疑問が残る。次節で
述べるが、ノルデは聖書の物語を「ユダヤの民の物語」として描いているのである。
（ ₈ ） 本節におけるノルデのバイオグラフィーや作品への言及は主に以下の資料に基
づいている。とりわけ色彩の分析については、マルティーナ・シュプロッテの詳細
な分析に負うところが大きい。Emil Nolde: retrspektive （Ausstell. Kat.）, Felix Krämer 
ed., Jane Michael et. al. tr.,München, Prestel, ₂₀₁₄. / Emil Nolde. Die Pracht der 
Farben （Ausstell. Kat.）, hrsg. von Stiftung Frieda Burda und Manfred Reuther, Köln: 
Snoeck, ₂₀₁₃./ Martina Sprotte, Bunt oder Kunst?: Die Farbe im Werk Emil Noldes, 




（ ₉ ） 当時を伝える写真で確認出来る範囲では、「退廃芸術展」において、この祭壇
画は、左翼の ₄ 枚が上段と下段が逆に展示されていたようである（関、前掲書、₁₅₆









（₁₀） Vgl. Sprotte, a.a.O.., S.₁₃₃ ff.
（₁₁） Ebd.






































ている。ここに再録されている戦中の ₃ つの座談会（『読売新聞』₁₉₃₈年 ₈ 月 ₆ 、
₁₀-₁₃、₁₈-₂₀日の夕刊に掲載、『みづゑ』₄₃₄号、₁₉₄₁年 ₁ 月掲載、『美術』 ₈ 号、
₁₉₄₄年 ₉ 月掲載）を参照した。









































































る季刊誌『検閲時評』Index on Censership に掲載された文章をまとめたものである。
（₃₄） 『西洋美術研究』No.₁₆、₃₅頁。
図版出展（₂₀₁₈年₁₁月₂₂日最終アクセス）
　図版 ₁：http://blog.staedelmuseum.de/bild-des-monats-christus-in-der-unterwelt-von-
emil-nolde/
　図版 ₂ ：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grunewald_Isenheim₁.jpg
